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Segons un estudi realitzat l'any 2007
per la Consultoria PeopleMatters, prop
d'un 40% dels joves d'entre divuit i
trenta anys prefereixen exercir de fun¬
cionaris abans que entrar a l'empresa
privada. Un fet que ha preocupat pro¬
fessionals del sector i escoles de negoci,
que veuen com l'estabilitat laboral o la
por al canvi fan disminuir a passos de
gegant l'emprenedoria dels més joves.
Però a més, el citat article apuntava
també que la primera motivació que
tenen en el moment d'acceptar una
feina és la retribució econòmica, seguit
de la compaginació amb la vida perso¬
nal i els horaris.
Cap d'aquestes premisses, però, encaixa
amb l'essència de la professió periodís¬
tica. Un sector en què els horaris, la
seguretat o l'estabilitat laboral no acos¬
tumen a ser els punts forts i decisius a
l'hora d'acceptar un lloc de treball.
És més, segons les dades del Llibre
blanc de la professió periodística a
Catalunya, editat l'any 2004, la preca¬
rietat laboral (36,8%), la mala remune¬
ració (18,8%) i l'estrès pels horaris
(15,5%) són els principals problemes
d'un sector que es manté en gran part
gràcies a la vocació dels seus professio¬
nals.
Una vocació que va portar l'Alan Ca-
baflas, de vint-i-dos anys, redactor de la
Cadena Ser, a quedar-se sense opcions
que no fossin Periodisme a l'hora d'es¬
collir la carrera que volia estudiar:
"Quan era petit jugava a fer retrans¬
missions esportives i m'agradava molt
l'audiovisual, de manera que, en el mo¬
ment d'escollir els estudis, no vaig tro¬
bar més opcions que Periodisme". La
Gemma Saura -que als 27 anys treballa
a La Vanguardia- admet que la seva vo¬
cació també vé de lluny: "Des de petita
m'agradava molt escriure i sempre he
volgut ser periodista. M'agraden la lite¬
ratura i les històries humanes".
Una trajectòria molt diferent a la dels
seus companys, que asseguren haver
entrat en aquest món per casualitat: la
Núria Ramírez, redactora de Televisió
Espanyola, va plantejar-s'ho en el mo¬
ment que una professora li ho va sug¬
gerir; en Ruben Miró, d'El Punt, volia
ser publicista i en Josep Casulleras, de
Vilaweb, va quedar atrapat per "la
màgia de la ràdio".
Ja sigui per atzar, sort o vocació, el fet
és que tots els entrevistats sabien
quines eren les condicions abans
d'exercir de periodista i, ara per ara, no
tornarien enrere. És més, es consideren
afortunats de poder treballar en allò
que més els agrada. Els cinc declaren
tenir companys d'universitat, amics o
coneguts que no han entrat en un mit i à
de comunicació convencional o que
han hagut de renunciar a part del sea
somni per motius econòmics o de salari.
"A fora fa molt fred", afirma la Núria
Núria Ramírez, que treballa amb tan sols vint-i-quatre anys a TVE, admet que molts joves tenen unes condicions laborals pitjors.
referint-se a les condicions laborals que
hi ha més enllà de les parets de Televi¬
sió Espanyola. I no va desencaminada.
Segons les dades de l'INEM del darrer
trimestre de 2008, recollides a l'informe
Sabien Les condicions laborals
abans d'exercir la professió
i es consideren afortunats
per treballar en mitjans grans
anual de la professió periodística ela¬
borat per l'Associació de la Premsa de
Madrid (APM), a l'Estat espanyol hi ha
actualment 3.247 periodistes aturats i
uns altres 4.374 que estan buscant feina.
Unes dades que, en canvi, contrasten
amb el creixent índex d'inserció labo¬
ral dels periodistes en els gabinets de
premsa, que ja representen un 22,3%
del total. Malgrat que la premsa es¬
crita (31%) o els mitjans audiovisuals
(26,3%) continuen ocupant al gruix de
professionals, els gabinets ja es posicio-
nen com la tercera via laboral
dels periodistes. Essent cons¬
cients d'aquest escenari global,
els pocs afortunats que, amb
només vint anys, gaudeixen de les
condicions d'un contracte laboral
en un gran mitjà de comunicació estan
agraïts no només a qui els va introduir
en aquest món sinó també a aquelles
persones que, dia rere dia, els ensenyen
a aprendre els secrets d'una professió
a la qual tot just acaben d'entrar.
"Agraeixes molt -afirma la Núria, de
vint-i-quatre anys d'edat- la determi-
Esperant
els natius digitals
El 2004 l'escriptor Marc Prensky
va idear l'expressió natius digitals
(en oposició als immigrants digi¬
tals) per definir la generació que ha
nascut envoltada de noves tecnolo¬
gies. Tenen menys de dotze anys i
tenen assumida una concepció tec¬
nològica mai vista abans. El mè¬
tode de treball dels més joves
(encara immigrants digitals) és di¬
ferent al dels més grans en part pel
salt tecnològic i caldrà veure com
els natius incorporaran aquesta
visió del món al periodisme.
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nació de la persona que va tenir fe en
tu en el primer moment, però també als
que diàriament confien en les teves
possibilitats, donant-te una peça més
gran o més responsabilitat en algun de¬
terminat aspecte".
EL VALOR DEL MESTRATGE
El mestratge generacional ha marcat,
des de l'inici, l'ofici de periodista. En el
passat, quan no hi havia escoles de co¬
municació i la professió es nodria de les
habilitats comunicatives dels escriptors,
la formació intergeneracional era
l'única via per aprendre a exercir. Avui
en dia ja no és així, però sí que és la més
eficaç a llarg termini. Malgrat que les
facultats aportin la base sòlida del pro¬
cés d'aprenentatge, la realitat demostra
que és en els mitjans de comunicació on
els joves es formen com a professionals.
O si més no, aquesta és la concep¬
ció que comparteixen els periodistes
consultats en aquest reportatge. L'Alan
admet que ha après gràcies al mes¬
tratge dels grans. "En entrar a for¬
mar part d'un mitja de comunicació
t'adones que tot el que has estudiat a la
facultat no té res a veure amb la feina o
la rutina diària del periodista. I més si
tenim en compte el ritme radiofònic",
assegura.
"Una de les coses que més m'agraden
de La Vanguardia -apunta la Gemma-
és el fet de treballar amb gent que té
molts anys d'experiència. Et corre¬
geixen i t'ajuden. A mi m'han guiat
molt i he après molt també dels meus
companys".
En alguns mitjans de comunicació però.
aquest procés d'aprenentatge s'ha alte¬
rat pels problemes econòmics o estruc¬
turals de les grans empreses de
comunicació. Parlem, per exemple, de
l'ERO que va afectar els treballadors
de Televisió Espanyola l'any 2007. La
Núria, que va entrar a la cadena pública
ara fa tres anys, nota el buit dels pro¬
fessionals que, trobant-se en el moment
més àlgid de la carrera, van haver
d'abandonar: "Hi ha gent que porta
força anys a l'empresa, encara que
molts dels que ens podrien haver ense¬
nyat han marxat, així que no hem tin¬
gut l'oportunitat d'aprendre d'ells." Un
fet que, a banda d'influir el mestratge
generacional, també ha alterat l'estruc¬
tura interna dels mitjans i ha propiciat
que el jovent arribi a càrrecs de res¬
ponsabilitat a falta de professionals
més grans. "Persones molt joves estan
assumint llocs de treball als quals, per
naturalesa, encara no els tocaria acce¬
dir-hi", reconeix la Núria.
Així, la mitjana d'edat de les redaccions
ha disminuït, situant-se a dia d'avui en¬
torn dels trenta-cinc anys. Una tendèn¬
cia que aporta molts aspectes positius
(dinamisme, il·lusió, renovació, etc.)
però que, en aquest sentit, pot haver
afectat la transmissió de continguts i
empobrit el bagatge dels més joves. Es
diu que, al març de 2007, quan va morir
el degà del Col·legi de Periodistes,
Josep Maria Huertas, un veterà perio¬
dista va trucar a la redacció del diari on
treballava per informar del decés. La
seva sorpresa fou quan el redactor jove
de torn li contestà: "Qui?". Un fet si
més no curiós que posa a sobre la taula
el debat sobre els coneixements dels
periodistes novells. Ells ho tenen clar:
malgrat que no hagin rebut mestratge
dels més grans, tots compten amb el seu
mentor, aquell qui els ha ensenyat el
que cal saber de l'ofici de periodista. La
Núria assenyala en Juan Manuel Sáez,
corresponsal de TVE a Amèrica del
Sud durant molts anys, com la persona
que "l'ha ensenyat a escriure", mentre
que en Josep Casulleras, de vint-i-set
anys, cita el director de Vilaweb, Vicent
Partal. a qui considera "l'ànima" del
diari electrònic. "He après a ser molt ri¬
gorós amb la informació, cuidar i
contrastar les fonts, posar per davant el
codi ètic... Tot això, gràcies a la trajec¬
tòria i el background dels grans
de la redacció, sobretot d'en Vi¬
cent. Ell m'ha ensenyat el secret,
les potencialitats i els perills d'In¬
ternet."
Ara bé, si parlem de bagatge pe¬
riodístic no hem d'oblidar les pràc¬
tiques en els mitjans de comunicació
que, segons en Ruben, de vint-i-un anys,
foren l'oportunitat perfecta per veure
com funciona una redacció. "A banda
del mestratge, cal destacar el treball en
l'època de pràctiques. He tingut la sort
de ser becari durant dos anys en
aquesta mateixa empresa, i això
t'aporta molt rodatge. Quan et conver¬
teixes en redactor ja saps quina és la di¬
nàmica de la redacció i el ritme de
treball", reconeix.
En tot cas, ja sigui per la formació uni¬
versitària, les pràctiques o el mestratge,
les noves generacions senten el suport
dels professionals que els ajuden a for¬
mar-se i agraeixen la paciència i les
ganes de tots ells a perpetuar i trans¬
metre els coneixements periodístics als
més joves de les redaccions. Per¬
què el periodisme no és nomé'
una professió, és un estil de vid
NOVA METODOLOGIA?
El mètode de treball d'aquest
estil de vida també és part consubsta -
cial del periodisme. No hi ha ofici sen
norma, ordre o regulació. Ara bé, en e is
últims anys el sistema ha canviat. El
més joves -habituats des de l'adoles¬
cència a les noves tecnologies, la socie-
"No tenim un mètode fundat,
així que adaptem Les habili¬
tats tecnològiques al sistema
tradicional" (Alan Cabanas)
"Persones molt joves estan
assumint llocs de treball als
quals encara no els tocaria
accedir-hi" (Núria Ramírez)
Alan Cabanas, de 22 anys i que treballa com a redactor a la Cadena Ser, admet haver après gràcies al mestratge dels grans.
tat i els nous formats informatius-
estan introduint pràctiques modernes,
tendències noves, al mètode periodístic.
Als anys setanta, la informàtica va subs¬
tituir la composició tipogràfica per la
fotocomposició i, més tard, es va pro¬
duir la digitalització de les redaccions.
En l'actualitat, les noves generacions
veuen com la seva manera de treballar
és a vegades diferent de la dels seus
mentors. "Avui dia estan molt de moda
programes que s'autoanomenen infor¬
matius, però que no es regeixen per les
normes del periodisme, i sembla
que els informatius s'estan contagiant
d'aquesta manera de fer. Una notícia
d'un redactor de TVE de quaranta-cinc
anys és molt diferent a la d'un de
trenta, perquè no té la influència
d'aquests nous corrents. És natural i
forma part de l'evolució del dia a dia.
Ara es dóna més protagonisme a la
gent, es deixa respirar la imatge i no hi
ha tanta informació estricta", afirma la
Núria.
Parlem, doncs, d'una manera de fer
"La gran diferència amb els
més grans és la concepció
i el domini de les eines
informàtiques" (Ruben Miró)
d'una generació, pròpia i característica,
que els més joves ajusten al mètode de
cada mitjà de comunicació. Quan
l'Alan va entrar a la Cadena Ser, va
haver d'emmotllar-se a les normes es¬
tablertes a falta d'un mètode propi. "A
la facultat no és matèria gaire impor¬
tant la metodologia periodística, la
recerca de fonts o la comprovació d'in¬
formació. Els joves no tenim un mè¬
tode fundat, així que adaptem les
habilitats tecnològiques al sistema tra¬
dicional", afirma.
En aquest sentit, l'accés a les
fonts i la gestió de la informació
són potser els aspectes que més
han canviat en la darrera dècada.
La tecnologia possibilita infor¬
mació a l'instant, i els novells en¬
tren a les redaccions amb el xip Google
incorporat. Per ells, Internet és la pri¬
mera presa de contacte amb les fonts i
el que els ajuda a contextualitzar
aquelles notícies que no coneixen en
profunditat. "La gran diferència amb
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els més grans -apunta en Ruben- és la
concepció i el domini de les eines in-
formàtiques, molt útils per conèixer els
antecedents o la informació relacio¬
nada amb l'esdeveniment".
La Gemma admet que els joves tenen
"una mirada més nova, no tant conta¬
minada per tants anys de professió" i
són "més àgils a l'hora d'aconseguir
contactes o entrevistes". Com a exem¬
ple, recorda que arran de la notícia
d'una matança va trobar contactes de
primera mà gràcies al Myspace.
Amb tot, no estem parlant d'una frac¬
tura digital entre aquells que han cres¬
cut envoltats de les noves tecnologies i
aquells que s'hi han adaptat amb el
temps, ans el contrari, parlem d'una ge¬
neralització del mètode amb compo¬
nents d'ambdues generacions. En
Josep, com a cap de redacció d'un diari
electrònic, ha observat aquest procés
d'adaptació: "No ha estat fàcil per als
grans posar-se al dia amb les noves
tecnologies. És difícil fer el canvi de
xip, ser-ne conscient del potencial i,
sobretot, d'Internet". Un nou mitjà des¬
centralitzat i obert que, com els tradi¬
cionals dels quals parlava McLuhan, ha
adaptat als anteriors mitjans analògics
dins el seu format.
LA REVOLUCIÓ ÉS INTERNET
Queda clar, doncs, que la història del
periodisme va estretament lligada a
l'evolució de les noves tecnologies. Per
tant, parlar del mètode de treball dels
més joves és fer referència a Internet,
l'eina que més ha canviat la professió.
Sense anar més lluny, el passat desem¬
bre es va fer públic que els premis Pu¬
litzer tindran en compte a partir d'ara
tots aquells treballs publicats a la
Xarxa. L'administrador del certamen,
Sig Glissler, apuntava aleshores que la
mesura responia "al desig d'adaptar-se
al creixement del periodisme en línia",
que segons les últimes dades regis¬
trades ja compta amb més de setanta
publicacions editades a l'estat espanyol.
Aquests són només alguns dels molts
exemples que verifiquen l'entrada en
massa del periodisme a Internet, un fe¬
nomen que posa a prova la capacitat de
renovar-se i d'adaptar-se de tota la pro¬
fessió i que aixeca admiradors i detrac¬
tors a parts iguals.
Per als més joves, Internet n'és la clau,
la gran diferència respecte dels mè¬
todes de treball tradicionals i el que
més els separa dels seus mentors. En
Ruben està familiaritzat amb la nave¬
gació en xarxa des que era un adoles¬
cent: "Internet és molt útil però alhora
crea una divisió tecnològica entre
aquells que hi estem habituats i els que
han hagut de fer l'esforç i l'adaptació".
Un fet que ha tingut menor incidència
en mitjans com la ràdio, on els profes¬
sionals ja estaven acostumats a l'actua¬
lització constant de continguts. En
aquest sentit, Josep Casulleras creu que
la divisió no es deu tant a l'edat del pe¬
riodista com al mitjà de comunicació o
suport al qual s'està habituat: "L'as¬
pecte generacional és secundari. És
mes fàcil que t'adaptis al ritme de tre¬
ball d'Internet si estàs acostumat a tre¬
ballar en un mitjà com la ràdio, perquè
la velocitat d'actualització de la Xarxa
és molt radiofònica, has de ser molt
ràpid."
Però a banda de l'aplicació purament
tecnològica, Internet planteja noves
preguntes i molts reptes per al perio¬
disme modern. La Xarxa ha fomentat
l'aparició de l'anomenat "periodisme
ciutadà". Aquest nou fenomen obre les
portes perquè tothom pugui divulgar
opinió a través d'Internet, cosa que, se¬
gons Jean Daniel, cofundador de Le
Nouvel Observateur, desacredita la
funció del periodista. Els més joves, so¬
bretot els qui treballen en suports digi¬
tals, en són conscients: "Avui en dia
-afirma en Josep- qualsevol persona
que disposi d'una càmera i un pro¬
grama d'edició pot elaborar un
videobloc i difondre opinió. El
repte dels periodistes és saber de¬
finir què és periodisme i diferen-
ciar-ho de les intervencions
ciutadanes".
En aquest escenari, la Núria veu en el
"periodisme ciutadà" un potencial que
pot aportar coses molt positives als mit¬
jans, i en concret a la televisió, on la
manca d'imatges impossibilita en molts
casos l'emissió de continguts. "Els ciu¬
tadans -apunta- ens proporcionen in¬
formació que pot ser essencial per
donar a conèixer la notícia. És evident
que els periodistes hem de fer de filtre,
però tampoc hem d'oblidar que trebal¬
lem a la televisió i que la imatge és el
nostre suport bàsic".
En aquest sentit, Vilaweb ha hagut de
superar molts prejudicis, com ara la
manca de rigor i de fiabilitat que els
ciutadans atribueixen a les informa¬
cions en línia. Segons una enquesta en¬
carregada per l'Associació de Premsa
de Madrid, el nivell de credibilitat d'In¬
ternet (tot i haver augmentat res¬
pecte dels últims anys) se situa
entorn del 7%, molt per sota de
la premsa escrita, que gaudeix de
la confiança del 34% de la pobla¬
ció.
Una dada si més no significativa que
demostra el repte al qual s'enfronten
els suports periodístics digitals. Casui
leras, cap de redacció del diari electró
nic, és conscient que molta gent associa
el suport digital a una falta de rigor, en-
"Els joves tenim una
mirada més nova, no tant




saber si volem informar
o audiència" (Núria Ramírez)
Gemma Saura, de 27 anys, porta treballant a La Vanguardia des del 2006 i des de fa poc més d'un any ja treballa amb contracte.
cara que es mostra optimista: "L'ho¬
ritzó d'Internet és molt ample, hi ha
molt camí per recórrer. El nostre ob¬
jectiu és continuar la nostra formació
per aprofitar els recursos de la Xarxa i,
sobretot, tenir molt clar qui fa perio¬
disme i qui no".
Les seves paraules recorden les de Ha¬
rold Evans, històric editor del Sunday
Times, qui en una entrevista a El País
reflexionava sobre els motors de cerca
i pronosticava una possible edat d'or
del periodisme. "Amb Internet és més
fàcil descobrir coses -apuntava Evans-
però també és més fàcil publicar por¬
queria. Què triomfarà?". De moment,
només podem constatar que, a dia
d'avui, la Xarxa és el gran repte, la gran
revolució de la professió.
nòmics evidents, també s'està notant un
canvi de model. Els més joves creuen
que existeix aquesta doble vessant, ara
bé, tenen consciència que la crisi és
també la gran oportunitat de definir un
ofici que sembla perdut. "Hem de re¬
plantejar-nos quin és l'objectiu dels in¬
formatius, tenir clares les
preferències i saber si volem in¬
formar o volem audiència",
pGTÒ STB sn canvi GS tGndGlX a afirma la Núria. L'Alan va més
La polivalència (Atan Cabañas) enllà: "Estem en un moment en
què hem de definir el model pe-
CRISI I FUTUR
Reptes a part, l'inici d'aquest nou segle
està marcat per una crisi que està casti¬
gant de valent moltes redaccions a tot
el món. Del tancament de l'històric
Rocky Mountain News de Denver -dos
mesos abans de complir els 150 anys
"Durant la carrera em
parlaven d'especialització,
d'història- a l'ERO de capçaleres com
YABC o El Periódico, la recessió eco¬
nòmica està provocant estralls a la pro¬
fessió, sobretot a la premsa escrita.
En el cas del periodisme la crisi és
doble, ja que, a més dels problemes eco-
riodístic. Potser no és una crisi però sí
que hi ha la necessitat d'adaptar-nos a
l'entorn". Ells han viscut el trànsit des
que van entrar als mitjans on treballen.
"Durant la carrera em parlaven d'espe¬
cialització, -continua l'Alan- però ara,
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Josep Casulleras és cap de redacció al diari electrònic Vilaweb, mitjà on fa tres anys que treballa.
en canvi, es tendeix a la polivalència. Jo
he anat a rodes de premsa on hi ha pe¬
riodistes que agafen una fotografia, fan
un tall de veu i estan gravant un vídeo.
I els joves hem de saber treballar en
aquestes noves condicions". Per molts
joves, la interdisciplinarietat n'és la
clau. "La situació és complicada i per
tenir opcions de futur haurem de saber
dominar tots els mitjans", assegura en
Ruben. "Es tracta, -afegeix- de reno-
var-se o morir. Els joves ho tenim bé,
som una generació queja venim amb la
tecnologia incorporada i això ens faci¬
lita l'adaptació a les noves necessitats.
Però la clau per tenir possibilitats en la
professió serà, sense cap mena de
dubte, dominar tots els mitjans, tant els
escrits com els audiovisuals."
Pels més joves, una de les solucions a la
crisi és la presència a la Xarxa, on la
producció de continguts és més barata
que no pas en paper. Així com els grans
veuen perillós el creixement d'Internet,
les noves generacions creuen que es
tracta de la gran ocasió. "Els digitals
són una gran oportunitat. Cada vegada
n'hi ha més i això significa que hi ha
més lectors en línia i, per si mateix, és
positiu", assegura en Josep. Molts rota¬
tius ja han constatat que tenen més lec¬
tors en el suport digital que en paper,
fet que, de moment, no preocupa els
editors, que veuen en la Xarxa una via
per poder guanyar nous clients. "La
qüestió del suport influeix en la soste-
nibilitat. Es molt més car el man¬
teniment d'un diari en paper, per
tot el que implica en impressió o
distribució. Uns costos afegits
que Internet no té", creu en
Josep, que porta tres anys treba!
lant al portal dirigit per Vicent
Partal.
En aquest context tecnològic i e i
aquesta conjuntura econòmica, algune:
redaccions de diaris convencionals har
apostat per la deslocalització, com la
d'El Punt, que ha reduït el nombre de
delegacions sense acomiadar els perio-
"Em produeix vertigen no
ser capaç d'atrapar els canvis,
que aquests em superin"
(Josep Casulleras)
Ruben Miró, de vint-i-un anys, a La redacció del diari Ei Punt.
distes, que ara treballen des de casa. En
aquests casos, la crisi ha obligat a re¬
plantejar les estructures i el resultat ha
rebut bones crítiques dels treballadors,
atès que ho veuen com una via de man¬
tenir la feina tot i el tancament de les
redaccions que això ha suposat. Una
mostra més del fet que les crisis afavo¬
reixen els canvis, impulsen les idees i
acceleren noves solucions socials i tec¬
nològiques.
Per la seva part, la Gemma aposta per
unir les redaccions digitals i les del diari
en paper. "Que estiguin separades no té
cap sentit. S'hauria de treballar més
junts. Hauria de ser el mateix producte
en dos suports diferents, però un pro¬
ducte i prou", afirma.
Però tampoc cal caure en l'error d'as¬
sociar l'actual moment econòmic amb
el gruix de problemes de la professió.
Abans de la crisi l'optimisme tampoc
estava en l'ordre del dia en el sector.
Cinc anys enrera, el 2004, el Llibre
blanc de la professió periodística xi¬
frava en un 55,8% els professionals
catalans que contemplaven amb pessi¬
misme el futur de la professió. I ara les
coses han empitjorat.
La Gemma Saura és conscient que
mentre ella s'està fent un futur en el
diari, hi ha molta gent que proclama la
fi de la premsa escrita. "Jo crec que la
gent no està disposada a renunciar al
gust per la lectura. Ara bé, si serà amb
Internet, paper o a través dels llibres di¬
gitals, això ja no ho sé".
Respecte a les possibilitats laborals, la
Núria Ramírez creu que l'entrada dels
joves al món professional serà més difí¬
cil d'ara en endavant: "Nosaltres hem
pogut entrar perquè hi ha hagut expe¬
dients de regulació, prejubilacions i
baixes voluntàries, però en el futur serà
més complicat. Jo he estat en el lloc i el
moment adequat, tot i així no crec que
quan arribi a cinquanta anys hi hagi un
ERO. Els que vinguin darrere meu no
ho tindran fàcil".
En Josep no ha pensat en les prejubila¬
cions. "Sí que m'he plantejat què estaré
fent d'aquí a trenta anys,encara que no
en aquest sentit. El que em pregunto és
si continuaré treballant a aquest ritme
tan frenètic", admet. En cap cas els més
joves visualitzen un futur sense oportu¬
nitats periodístiques, sense opcions la¬
borals. El que sí creuen és que falta
esperit crític en molts companys de la
seva edat. "Hauríem de ser més crítics,
pressionar més la classe política. Hi ha
rodes de premsa en les quals ningú pre¬
gunta res. Què vol dir això? Hem de
preguntar, és la nostra feina", sentencia
la Núria.
La crisi, però sobretot l'aplicació de les
noves tecnologies, creen molta incer¬
tesa en el si de la professió. "Tot el sec¬
tor de la premsa escrita no sap molt bé
on va. I això és el que fa por", reconeix
la Gemma.
Precisament la velocitat de canvi és el
que més preocupa els joves periodistes
com en Josep. "Em produeix -reco¬
neix- vertigen no ser capaç d'atrapar
els canvis, que aquests em superin. La
meva por és veure que el món m'ha
passat per davant i no he estat capaç
de seguir-lo. Perquè avui, quan has
après a utilitzar un suport, ja n'ha apa¬
regut un de nou",
